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Tanaman turi putih merupakan salah satu jenis tanaman dari famili 
fabaceae yang dapat tumbuh subur di Indonesia. Pemanfaatan tanaman turi putih 
pada bagian kulit batangnya digunakan sebagai analgetik, penurun demam 
(antipiretik), laksativa, perangsang muntah dan astringen. Kulit batang turi putih 
mengandung senyawa tanin, alkaloid, saponin dan asam lemak. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder yang terdapat 
dalam kulit batang turi putih (Sesbania grandiflora L.) dengan metode 
Kromatografi Lapis Tipis dan uji warna. Penelitian ini termasuk dalam penelitian 
kualitatif dengan rancangan penelitian eksperimental. Hasil penelitian skrining 
fitokimia ekstrak ethanol 96% kulit batang turi putih (Sesbania grandiflora L.) 
mengandung senyawa tanin, alkaloid dan saponin. Hasil penelitian skrining 
fitokimia ekstrak etil asetat mengandung senyawa tanin dan skrining fitokimia 
ekstrak n-heksana mengandung senyawa asam lemak. 
Kata kunci : kulit batang turi putih, ekstrak ethanol 96%, etil asetat, n-heksana, 





The white turi plant is one type of plant from the Fabaceae family that can 
thrive in Indonesia. Utilization of the white turi plant on the bark is used as an 
analgesic, fever-reducing (antipyretic), laxative, vomiting stimulant, and 
astringent. White turi bark contains tannins, alkaloids, saponins, and fatty acids. 
This study aims to identify secondary metabolites contained in the bark of white 
turi (Sesbania grandiflora L.) using Thin Layer Chromatography and colour test 
method. This research is included in qualitative research with an experimental 
research design. The results of the phytochemical screening study of 96% ethanol 
extract of white turi bark (Sesbania grandiflora L.) contained tannins, alkaloids, 
and saponins. The results of phytochemical screening of ethyl acetate extract 
containing tannin compounds and phytochemical screening of n-hexane extract 
containing fatty acid compounds 
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